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断格局或是联合抢先注册专利。根据Hagedoorn et al .的研究，跨企业的合作伙伴双方共同协调或分享价值链，企业由此拓宽了自身



















护他们自己不被机会主义行为所损害（Williamson, 1973; Klein, 1988; Williamson, 1988; Williamson, 1991）。Williamson借助了西蒙的有
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式控制和非正式控制。正式控制机制是指包括契约约定在内的正式的产出控制和行为控制机制（Ouchi, 1977; Dekker, 2004）。而非正












的利用效率和企业的边界问题（Axelsson & Easton, 1992; Langlois & Robertson, 1995; Loasby, 1998; Araujo & Dubois et al., 2003; Mota &
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